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1978 lokakuu - Oktober 1978 marraskuu - november
Työ Aine Pal- Kalusto Yhteensä Työ Aine Pal- Kalusto Yhteensä
Arbete Mate- velu Utrust- Summa Arbete Mate- velu Utrust- Summa
rial Tj'anst ning rial Tjänst ning
(a) (b) (c) (d) (e) (a) (b) (c) (d) (e)
6. Kalusteet» varusteet, laitteet -
Inredning, utrustning ............ 161.6 177.5 175.4 161.6 178.7 176.5
1 Kaapistot -Skáp ................. 161.0 162.6
2 Puutavara - Trävaror ............. 164.1 165.4
3 Asuntokohtaiset laitteet -
Utrustning för bostader .......... 214.5 214.9
It Talokohtaiset laitteet -
Utrustning för speciella utrymmen .. 192.2 192.2
5 Listat - Lister .................. 219.2 221.1
7 VSS-laitteet - Skyddsrumsutrustning 179.5 179.5
7. Sivu-urakat - Sidoentreprenader .... 156.5 192.9 227.3 181.5 156.5 195.7 230.9
183.2
1 LVV-työt - VS-arbeten ............ 157.2 189.9 179.3 157.2 189.9 179.3
1 1 Lammityslaitteet -
Uppvärmningsanläggningar . ........ 216.7
12 Vesi- ja viemärilaitteet -
Vatten- och avloppsanläggningar .... 165.6 165.6
2 Ilmastointi - Ventilation ........ 154.3 214.4 201.5 154.3 241.8 223.0
3 Sähkötyöt - El. installation ...... 157.7 195.6 178.0 157.7 195.6 178.0
31 Kaapelit ja johtimet -
Kablar och ledningar ............. 162.3 162.3
32 Tarvikkeet ja laitteet -
Tillbehör och utrustning ......... 223.3 223.3
U Hissityöt - Hissarbeten .......... 227.3 227.3 230.9 230.9
8 Maalaus ja tasoitetyöt -
Mâlning och sandspackling ......... 154.9 184.4 164.4 154.9 184.4 164.4
8. Työmaan käyttökustannukset -
Arbetsplatsens driftskostnader .... 161.6 198.8 261.2 206.6 197.3 161.6 199.1 261.2 206.6 197.5
1 Väliaikaiset rakenteet -
Tillfälliga anordningar .......... 197.5 198.3
3 Koneet - Maskiner ................ 206.6 206.6
6 Käyttö- ja voiteluaineet -
Driv- och smörjmedel ............. 210.4 210.4
7 Kuljetukset - Transporter ......... 261.2 261.2
8 Muut - Övriga .................... 186.5 186.5
9. Työmaan yhteiskustannukset -
Arbetsplatsens kollektiva, kostnaöer 187.2 187.7 187.4 187.2 188.0 187.5
1 Työmaan hallinto -
Arbetsplatsens administration ..... 161.6 182.4 161.6 182.4
2 Avustavat työt -
Extraordinarie arbeten ........... 161.6 198.3 161.6 198.4
6 Vakuutukset, takuut, vuokrat -
Försäkringar, garantier, hyror .... 187.0 187.9
8 Rak.tekn. töiden sosiaalikulut -
Socialutgifter för byggn.tekn.arb. . 204.6 204.6
1-9 Rakentajan indeksi - Byggarens index 167.9 188.5 199.7 206.5 184.2 167.9 189.3 200.6 206.5 184.7
1-6,8-9 Rakennusteknilliset työt -
Byggnadstekniska arbeten ......... 172.6 187.5 191.6 206.5 184.9 172.6 187.8 191.7 206.5 185.1
7.1-2 LVI-työt - WS-arbeten ........... 156.9 193.5 182.3 156.9 197.6 185.1
Indeksiehto - osaindeksit - Indexvillkor - delindex 1978 1978= 1UU
lokakuu - Oktober m a r raskuu - november
1K Rakennusteknillisten töiden tarvikkeet - Varor för byggnads tekniska arbeten 187.5 187.8
2K LVI-tarvikkeet - VVS-varor 193.5 197.6
3K Sähkötarvikkeet ilman talouskojeita - Elvaror utan hushâllsapparater 195.6 195.6
UK Maalaustarvikkeet - Malningsvaror 184.4 184.4
1964 = 100
Kokonaiskustannukset - Totalkostnader 338.3 339.3
Kokonaiskustannukset ilman ryhmää h - Totalkostnader utan post h 333.4 334.3
1E Rak.teknillisten töiden tarvikkeet ilman raaal•tarvikkeita -
Varor för byggnadstekniska arbeten utan malningsvaror 327.6 328.1
2E LVI-tarvikkeet - VVS-varor 375.3 383.3
3.2E Sähkötarvikkeet - Elanläggningsvaror 319.5 319.5
3.2aE Sähkötarvikkeet ilman talouskojeita - Elvaror utan hushâllsapparater 323.7 323.7
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